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LF CONSEIL A RENCONTRE LIAPRES.MIDI DU 23
T ION DI' PARLEMENT ETJROPEEN. LES ECHANGES
LES Ai{FNDEMENTS ET PROPOSITIONS VOTES PAR
CLASSIFICAT ION DES DEPENSES.
NOVEMIJRE UNE DELEGA.
DE VUES ONT PORTE SUR
LE PARLEMENT ET SUR LA
1s2
LE CONSEIL EUROPEEN S'EST OI'VERT A LONDRES, JEUDI 26 APRES LE
DEJEUNER, PAR UNE PREMIERE DISCUSSION SUR LES TROIS VOLETS DU
MANDAT SLIIVANT LE SCHEMA RETENU PAR LA COMMISSION.
MRS. THATCHER AVAIT A CE TITRE RETENU DIX POTNTS CRUCIAUX SUR
LESOI.IELS LE CONSEIL ETAIT APPELE A SE PRONONCER AVEC L'OtsJECTIF
DE PARVENIR A DES DECISIONS AVANT LA FIN DE CETTE ANNEE 3
POLITIOUES COMMUNES
I/ TRANSFORMATION DU NIC EN iFONDS EUROPEEN" DONT LE MONTANT
SERAIT PORTE A TROIS MTLLIARDS D'ECUST
?-/ CONCENTRATION DES AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ETATS LES
MOINS PROPERES.
AGR ICtJLTt'RE
3/ CRITERES POUR LINE POLTTIOUE DES PRIX,
4/ POLITICJUE POUR LES CEREALES ET LES PRODUITS SUBSTITUABLES,
5/ CONTROLE DE LA PRODUCT ION.DU LAITT
6/ ARRANGEt"lENTS FUTURS POTJR LES PRODUITS MEDITERRANEENST
7/ ACCORDS DE FOI'RNITURES A LONG TERMET
8/ CROISSANCE RELATTVE DES DEPENSES AGRICOLES DANS LE BUDGET.
BI'DGET
9/ DEFINITION DES'SITIJATIONS INACCEPTABLES' T
IO/ CRITERES, FINANCEMENT ET DUREE DES MECANISMES CORRECTEURS.
AIIPARAVANTT LE PREMIER MINISTRE PAPANDREOU AVAIT ETE INVTTE A
DEFINIR LA POSITION DE LA GRECE AVANT OIJE LE CONSETL ENTREPRENNE
LA DTSCI'SSION AT, FOND SUR LE I'IANDAT.
PAR AILLEURST LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DEVAIENT DIS-
CI,TER DES OT,ESTIONS POLITIOUES LORS DE LEUR DINERT LE JEUDIT ET
DE LA SITUATION ECONOMISTIE ET SOCIALE AINSI OUE DE L'UNION EURO.
PEENNEI CE VENDREDI MATIN'
LE GROT'PE AD HOC I'IANDAT S'EST REI.JNI CETTE NUIT POUR SOUMETTRE
AtJ CONSEIL EUROPEEN UNE SYNTHESE D'UNE OUINZAINE DE PAGES COM-
PORTANT DE NOMBREUSES SOLUTIONS ALTERNATIVES. EN FONCTION DES
NOL,VELLES OI.JI PARVIENDRONT DE LONDREST ON TROUVERA EN FIN DE
TELEX DES PRECISIONS COMPLEMENTAIRES.
2. AFFA IRES TNTER IEIIRES
2.1 CON.SE IL BI'DGET (23/ I 4. I I )
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LE LENDEMAINT LE CONSEIL S'EST D'ABORD CONSACRE AUX AMENDEMENTS
DTI PARLEMENT AU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET RECTIFICATIF
NR 2 POTIR I98I. IL A REJETE D EMtsLEE L'AMENDEMENT CONCERNANT
L'AIDE ALIMENTATRE SPECIALE EN FAVEUR DES P.M.A.
LE CONSEIL A FNSLIITE EXAMINE LES AMENDEMENTS ET PROPOSITIONS DE
MODIFICATION DU PARLEMENT AU PROJET DE BUDGET POUR 1982. IL EN
FST RESIILTE LE COMPROMIS SI.'IVANT:
. MAINTIEN DES CREDITS D ENGAGEMENT DANS LES LIMITES DE LA MAR.
GET SOIT PLI-'S 425 MECUS PAR RAPPORT AU PROJET DU CONSEIL'
- AIIGMENTATION DES CREDITS DE PAIEMENT DE I40 MECUS PAR RAPPORT
ALI PROJET DE BUDGET DU CONSEIL AVEC POUR CONSEOUENCE UNE AUGMEN.
TATION DE LA MARGE DE 30 MECUS.
. L.AIDE ALIMENTAIRE A CONSTITUE LE POINT LE PLUS DIFFICTLE DE
LA NEGOCIATION. DEVANT LE REFUS DE CERTAINES DELEGATIONS D'ACCEP-
TER TOUTE AI'GMENTATIONT LE CONSEIL A DU SE RESIGNER A UNE AUG-
MENTATION DE I5 MECUS A INSCRIRE AU CHAPITRE IOO SANS SPECIFICA-
TIONT CONTRE 83 MECUS PROPOSES PAR LE PARLEMENT'
LES POSITIONS PRISES PAR CERTAINES DELEGATIONS SUR LES AMENDE.
MENTS TAIDE ALIMENTAIRE T TANT POUR L'EXERCICE I98I OUE POUR
19A2, SONT L'EXPRESSION DE LEUR PREOCCUPATION AU SUJET DES TEN-
DANCES DL' PARLEMENT DE CONSIDERER LES CREDITS EN OUESTION COMME
DNO ET COMME CREDITS EXECUTABLES SANS BASE REGLEMENTAIRE DU
coNsE lL.
MERCREDI, LA COMMISSION, INFORMEE PAR M. TUGENDHATT A RELEVE LE
CARACTERE DECEVANT DES CONCLUSIONS DU CONSEIL. ELLE REPRENDRA
CE DOSSIER LORS DE SA PROCHAINE REUNION POUR ARRETER SA POSITION
EN Vt'E DE LA DET'XIEME LECTURE DU BUDGET DANS LE PARLEMENT A LA
M I -DECEMBRE.
2.2 SESSION DE NOVEMBRE DU PARLEMENT
OUTRE LE GRAND DEBAT SUR L'UNION EUROPEENNE INTRODUIT PAR LES
EXPOSES DE MM. GENSCHER ET COLOMBO SUR LE PROJET GERMANO-ITALIEN
DI 'ACTE EUROPEEN" (DERNIER TELEX), LE PARLEMENT A TRATTE DES
SIIJETS PR INC IPATJX SUI VANTS 3
.MANDAT DU 30 MAI s LE RAPPORT HOPPER SERA.NCTUAITSC POUR TENIR
COMPTE DES INITIATIVES COMPLEMENTAIRES PRISES CES DERNIERS MUIS
PAR LA COMMISSION ET LA DISCUSSION REPRISE ULTERIEUREMENT.
. COOPERATION POLITIOUE s LE DEBAT SEMBLE MAROUER LA FIN DU
TABOT' OUE CONSTITUAIENT LES PROBLEMES DE SECURITE ET TRADI.JIT LA
VOLONTE DU PARLEMENT DE TRAITER DE FACON CROISSANTE DE L "[DEN.
T ITE ELIROPEENNE' .
- ELARGISSEMENT S LA MAJORITE DU PARLEfVIENT SOUHAITE L'ADHESION
DE L'ESPAGNF ET OIT PORTT'GAL POUR DES MOTIFS POLITIOUES.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.I EC-U.S. HIGH LF.'VEL CONSULTATIONS
THE BI.ANNUAL HIGH.LEVEL CONSLILTATIONS BETWEEN THE COMMISSION
AND THF U.S. ADMINISTRATION TOOK PLACE IN WASHINGTON 19-2O NOVEM.
BER. DISCUSSIONS, TJHICH WERE LED ON THE CoMMISStoN SIDE BY SIR
ROY DENMAN, !''ITH MR. VILLAIN FOR AGRICULTURE AND MR. AUDLAND FOR
ENERGYT CENTRED' ASIDE FROM GENERAL COMMENTS ON THE ECONOMIC
SITI.'ATION AND A REVIEW OF ENERGY POLICIES, ON THE DIFFERENCE
BETWEEN THE COMMUNITY AND THE U.S. ON COMMERCIAL POLICY, CHIEFLY
IN AGRICIILTURE, STEEL AND GOVERNMENT PROCUREMENT.
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THE BI-ANNt'AL HIGH LEVEL CONSULTATIONS EETIdEEN THE EC AND CANADA
WERE HELD IN OTTAITA ON 23/24 NoVEMtsER. APART FROM A GENERAL
REVIEI,' OF THE ECONOMIC STTUATION IN THE ECT CANADA AND THE WORLDT
NISCI-ISSTONS FOCUSSED ON MULTILATERAL TRADE PROBLEMST NORTH/SOUTH
RFLATIONS, THE ENERGY SITUATION AND PROSPECTS AS I.'ELL AS ON A
SERIES OF BILATERAL ISSUES. SEPARATE DISCUSSIONS WERE HELD ON
AGRICULTTlRE AND ON THE INFORMATION MARKET AND INDUSTRY POLICIES.
ON 24/25 NOVEMBER, MEETINGS WERE HELD OF THE ECICANADA INDUSTRIAL
COOPERATION St.lB.COMMITTEE AND OF THE EClCANADA PREPARATORY AND
GENERAL COOPERAT ION SUB-COMMITTEE.
3.3 YOUGOSLAVIE
UNE MISSION DE LA COMMISSION, DIRIGEE PAR SIR ROY DENMAN, S'EST
RENDUE EN YOUGOSLAVIE LES 23 ET 24 NOVEMBRE POUR PREPARER LA
DEt'XIEME SESSION DE NEGOCIATTONS POUR LE PROTOCOLE D'ADAPTATION
SUTTE A L ADHESION DE LA GRECE.
MALGRE LE FAIT OTIE LA YOUGOSLAVIE CONSIDERE OUE L'ABATTEMENT DU
PRELEVEMENT DECIDE POUR LE BABY.BEEF EST INFERTEUR A CE GU'ELLE
AI,RAIT SOUHAITE, I.'NE DELEGATTON YOUGOSLAVE VIENDRA NEGOCIER LE
PROTOCOLE D'ADAPTATION A BRUXELLES DANS LA PREMIERE AUINZAINE DE
JANV IER.
3.4 PREPARATION COMITE ACPICEE
LE COMITE DES AMBASSADEURS ACPICEE 
-SE REUNIRA LE 30 NOVEMBRE.PARMI LES POINTS DE L ORDRE DU JOUR FIGURENT NOTAMMENT' 
.
.LA FIXATION DI.' PRIX DU SUCRE ACP I98I/82 (LES ACP ENVISAGENT
DE DEMANDER LA CONVOCATION TOUTE PROCHE D'UN CONSEIL ACP/CEE
SPECIALEMENT CONSACRE A CE POINT AUI SERA TRAITE LES 1/8 DECEI"I.
BRE PAR LE CONSEIL ''AFFATRES GENERALES ).
. STABEX ( INCLUSION DE NOUVEAUX PRODUITS ET MONTANT GLOBAL DES
RESSOURCES D ISPONIBLES ).
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&;- DIFFERENTS POINTS RELEVANT DE LA COOPERATION(CONSULTATIONST SPGT REGLES D'ORIGINE ETC. .. )
. SYSMIN (FINANCEMENTS DEMAND€S PAR LE ZAT.RE ET
. COOPERATION INDUSTRIELLE
- COOPERATION AGRICOLE
- ADHESION DE NOUVEAUX ETATS A LA CONVENTION (BELIZE, ANTIGUA
ET BARBTDAI
- ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE.
3.5 ARGENTINE
LE 20 NOVEMBRET M' DALSAGER A RECU M' AGUADO' MINISTRE ARGENTIN
DE L'AGRICULTURE..LES ENTRETIENS ONT PERMIS CERTATNES CLARIFICA-
TIONS SI.IR DFS POSSIBILITES D ACTIONS DE LA COMMUNAUTE DANS DES
DOMAINES PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER POUR L ARGENTINE 3
TAXATION DES HT'ILES VEGETALES, CONDITIONS D'IMPORTATION DES
PRODI.IITS DE SUESTITUTION AUXCEREALES ET DEVELOPPEMENT DES EXPOR-
TATTONS DE VIANDE DE LA COMMT'NAUTE, NOTAMMENT, AINSI OUE SUR LES
CONDITIONS SANITAIRES APPLICAtsLES AUX IMPORTATIONS DE LA COMMU.
N4UTE.
LES DEUX PARTIES S'EFFORCERONT D'ACCROITRE LEUR INFORMATION RECI-
PROOIIE ET LEUR COOPERATTON EN VIJE D'EVITER DES CONFRONTATIONS.
3.6 ENVTRONNEMENT : COOPERATION ENTRE LA CEE ET L'UNEP
LE DR. MOSTAFA TOLBA, DIRECTEUR EXECT'TIF DU PROGRAMME DES NATIONS
TINIES POIIR L'ENVIRONNEMENT, A RENDIJ VTSITE LE 23 NOVEMtsRE A LA
COMPTISSTON POUR L'N ECHANGE DE VLIES SUR LES PROtsLEMES D'INTERET
COMMI.jN ENTRE LA CEE ET L'UNEP. IL A ETE RECU PAR M. NARJES.
COMMERC I ALE
LA ZAMB IE ).
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b LES DISCUSSIONS oNT PoRTE SUR LE BILAN DE LA POLITIOUE DE L'EN-
d VIRoNNEMENT DE L'oNur D'uNE pARTr ET DE LA CoMMUNAUTE, D'AUTRE
tr pARTr lo ANs ApREs LA coNFERENcE DE L.oNU A srocxHoLM ET LA
H REUNION DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CE A PARTSA EN t912.U
= 
LE TROISIEME PROGRAMME OLIINOTJENNAL PROPOSE PAR LA COMMISSTON POUR
.{ LA pERIoDE tsaz-tsa6 A ETE EGALEMENT DIscuTE.
?i
f; LES POSSIBILITES D'ACTIONS COMMI.,NES ONT ETE EXAMINEES, NOTAMMENT:\,. T'N PLAN D ACTION POTJR LA MEDITERRANEE ET LA MER DES CARAItsES ET
LES RELATIONS ENTRE L'ENVIRONNEMENT ET LA POLTTIOUE DE DEVELOP.
PEMENT.
LE DR. TOLBA ET M. NARJES SONT CONVENUS DE POURSUIVRE ET DE
RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET L'I'NEP.
3.? NEGOCTATIONS TEXTILES
SI.'R BASE DU MANDAT ADOPTE PAR LE CONSEIL LE 18 NOVEMBRET LE
REPRESENTANT SPECIAL DE LA COMMISSION POUR LES NEGOCIATIONS TEX.
TILES (M. KRENZLER) A FAIT LE VENDREDI 20 DEVANT LE COMITE DES
TEXTILES DU GATT A GENEVE UNE DECLARATION TRES ATTENDUE OUI
RELANCE LES NEGOCIATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'A.M.F.
CELLES.CI ENTRENT MAINTENANT DANS LEUR PHASE FINALE.
UN PROJET DE PROTOCOLE POUR LIEXTENSION DE L'ARRANGEMENT IVIULTI.
FIBRES A ETE DEPOSE PAR LA COMMUNAUTE AUPRES DU SECRETARTAT DU
GATT LE 26 NOVEMBRE. LE PROTOCOLE REPREND CERTAINS ELEMENTS DU
TEXTE ADOPTE EN 1977 ET TRAITE DES PROBLEMES OUI PREOCCUPENT
PARTICTILIEREMENT LA COMMUNAUTE (NOTRE PRECEDENT TELEX).
3.8 COOPERATTON POLITIOUE 3 MOYEN ORIENT
LE ROYAUME-UNI, LA FRANCE, L ITALIE ET LES PAYS.BAS ONT, LE 23
NOVEMBRE I98I, RENDU PUBLIC LE MESSAGE DES OUATRE AUX GOUVERNE.
MENTS DES ETATS.LINIS, D'E6YPTE ET D'ISRAEL SUR LEUR PARTICIPA-
TION A LA MFO DANS LE SINAI. EN MEME TEMPS, LA PRESIDENCE tsRITAN-
NI(JIjE A PT'BLIE UNE DECLARATION DES DIX LItsELLEE COMME SUIT: "
THE TEN CONSIDER THAT THE DECISION OF FRANCET ITALY' THE NETHER.
LANDS AND THE UNITED KINGDOM TO PARTICIPATE IN THE MULTINATIONAL
FORCE IN SINAI MEETS THE WISH FREOUENTLY EXPRESSED BY THE MEMBERS
OF THE COMMUNITY TO FACILITATE ANY PROGRESS.IN THE DIRECTION OF
A COMPREHENSTVE PEACE SETTLEMENT IN THE MIDDLE EAST ON THE BASIS
OF THE I9I'TLIAL ACCEPTANCE OF THE RIGHT TO EXISTENCE AND SECURITY
OF ALL STATES IN THE AREA AND THE NEED FOR THE PALESTINIAN
PEOPLE TO EXERCISE FULLY ITS RIGHT TO SELF.DETERMINATION 
"
LES GOUVERNEMENTS AMERICAIN ET EGYPTIEN ONT ACCUETLLI FAVORABLE.
MENT LE MESSAGE DES OUATRE. LE GOUVERNEMENT ISRAELTEN Y REPONDRA
T'LTER TEi'REMENT, APRES D ISCUSS ION PAR LE CAB INET,
CONSE IL EUROPEEN ( STIITE )
UN TELEX COMPLEMENTATRE VOUS SERA ADRESSE LUNDI.
E. NOELT SECRETAIRE GENERALE COMEUR
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